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DESCRIPCIÓN CODICOLÓGICA DE VM1 
 
Nombre y localización 
1.1     Manuscrito: Ms. Str[anieri] App[endice] XXV, 268. 
1.2     Biblioteca: Biblioteca nazionale marciana [olim (Regia) Biblioteca di San Marco]. 
1.3     Ciudad: Venezia (Italia). 
 
DESCRIPCIÓN EXTERNA 
1.  Historia del manuscrito 
1.1     Descripciones anteriores: 
 Mussafia, Ein Beitrag zur Bibliographie der “Cancioneros” aus der Marcusbibliothek in 
Venedig, «Sitzungsberichte der k. Akad. der Wiss. zu Wien», Phil.-hist. Classe, 1866, LVI, 
pp.81-134; Mussafia, “Per la bibliografia dei Cancioneros Spagnuoli”, Denkschriften der 
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe, 47, pp.1-24; 
Cavaliere, Il Cancionero marciano (Str. App. XXV), Venezia,  Zanetti Editrice, 1943; pp.I-
XXIX; Varvaro, Premesse ad un’edizione critica delle poesie minori di Juan de Mena, 
Napoli, Liguori, 1966; BOOST: Beta Manid, 1216: Venezia: Marciana, 268; De Nigris, 
ed., Juan de Mena, Poesie minori, Napoli, Liguori, 1988; Dutton, Catálogo-Índice, VM1; 
Dutton CsXV, VI: 327; Vozzo Mendia (ed.), Lope de Stúñiga, Poesie, Napoli, Liguori, 
1988; Vozzo Mendia, “La lirica spagnola alla corte napoletana di Alfonso  d'Aragona: 
note su alcune tradizioni testuali”, Revista de Literatura Medieval, 7, 1995, pp.173-86;  
Beltran (ed.), Poesía española 2. Edad Media: lírica y cancioneros, Barcelona, Crítica, 
2002; ed., 2004; Tato, La poesía de Pedro de Santa Fe, Baena, Ayntamiento de Baena, 
2004; Zinato, “Para una nueva edición del Canzoniere marciano”, Atti del congresso I 
Canzonieri di Lucrezia/ Los cancioneros de Lucrecia (Ferrara, 1-3 ottobre 2000), a cura di 
A. Baldissera, G. Mazzocchi, P. Pintacuda, Padova, Unipress, 2005, pp. 153-163; A. 
Zinato, El “Canzoniere marciano” (Ms. stran. app. XXV, 268-VM1), Noia, Toxosoutos, 
2005, pp.15-19. 
En 1866,  Mussafia describe el manuscrito y transcribe enteramente o parcialmente los 
textos con excepción de las traducciones al italiano. En su estudio de 1902 incide en las 
relaciones entre VM1 y los demás cancioneros y sobre todo (págs.9-11) entre VM1 y 
MN54 (Cancionero de Estúñiga) y RC1 (Cancionero de la Casanatense). 
En 1943 Cavaliere edita el cancionero, lo describe (págs. I-XXIX), pero transcribe 
parcialmente las traducciones al italiano. 
Varvaro en 1966 vuelve a analizar y profundizar las relaciones con otros cancioneros 
llegando a identificar una familia de manucritos relacionados entre ellos que denominó a y 
que abarca un total de siete cancioneros: MN54 PM1 PN4 PN8 PN12 RC1 y VM1 y probó 




origen napolitano.  Sobre cuestiones filológicas se detienen también Vozzo Mendia 1988 y 
1995, De Nigris 1988, Beltran 2002 y Tato 2004. 
En 1992 Dutton incluye VM1 en su CsXV IV: 327-370 con una breve descripción del 
cancionero  y transcribe todos los textos (incluso la traducción). 
En 2005 Zinato publica una nueva edición de VM1 y lo describe págs 15-19. 
1.2. Nominaciones diferentes del manuscrito. 
En el manuscrito no aparece título. MANID [1216]. Venezia: Marciana, 268: [title] 
Cancionero de la Marciana (VM1) [Variant title] Cancionero de la Biblioteca Marziana  
(VM1). BETA cnum [257];  Mussafia (1900: 2): V Codice della Marciana di Venezia, 
Suppl. Gall. XXV; Cavaliere (1943) Canzoniere marciano;  Dutton CsXV. a) t. IV: 327: 
VM1: VENECIA, Marziana [268], b) t. VII:  663: VM1: VENECIA, Marziana [268] 
Cancionero de Venecia;  Zinato 2005: 1: Canzoniere marciano  
N.B.: marciano significa “perteneciente a la Biblioteca marciana”, es decir de San Marco, 
puesto que (Regia) Biblioteca Nazionale di San Marco era su antigua denominación, hoy 
en día Biblioteca Nazionale Marciana. Hasta 1905, fecha en que se trasladó en su sede 
actual (antiguo Palazzo della Zecca), la biblioteca, fundada en 1468, estuvo localizada en 
la Libreria del Sansovino de 1553 a 1812 y en el Palazzo Ducale de 1812 a 1905. 
1.3. Historia del manuscrito. Transmisión patrimonial 
El manuscrito ingresó en la Biblioteca Marciana de Venecia el 25 de noviembre de 1825, 
vendido por don Antonio de Martiis por 90 liras austriacas y se catalogó en 1826, como 
consta en una pegadita en el vuelto de la cubierta, en el que hay también el ex libris de la 
Biblioteca Nazionale di San Marco utilizado a partir de 1866 y fechado MCM (cf. 
Bragaglia, III, 2516). En el antiguo catálogo de hacia 1904 de los manuscritos de la 
Biblioteca marciana se lee: 
Cod. XXV. Membr. Inf.e Siècle XV (Avec l’argent de la Bibliothèque, an 1826. CIV.3. 
Poesies in Lengue espannole, aucunes avec la version italienne. On trouve trois chansons à 
la page 13. retro du Lope de Estuniga, des autres à la page 17 de Johan de Rodriguez de 
Pedron [añadido a continuación por una mano más reciente: Cfr A. Cavaliere. Il 
Cancionero marciano. Venezia.1943 (147.A.43)]. 
Lettre de la Reyne d’Aragonne à Alphonse Roi, avec la versione italienne (añadido  a 
continuación por una mano más reciente: V. De los Ríos: Hist. VI, 445 y: Per questo 
codice vedi: Ein Beitrag zur Bibliographie der “Cancioneros” aus der Marcusbibliothek in 
Venedig, von Adolf Mussafia, Wien, 1867, in:  Sitzungsberichte der Phil.-histor. Classe der 
Kais. Akademie der Wissenschaften, 54°. Vol.7). 
En el margen izquierdo consta un sello con la fecha 29 luglio 1904. 
Para el traslado del año 1904 de la biblioteca de Palazzo Ducale a su nueva ubicación en el 
antiguo Palazzo della Zecca, véanse: La Biblioteca Marciana nella sua nuova sede. XXVII 
aprile MDCCCCV, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 1906; Carlo Frati, “La 
Biblioteca Marciana nel triennio 1906-1908”, parte prima: Ateneo Veneto, a.XXXII, v.I, 
fasc.3 (maggio-giugno 1909), p.355-380; parte seconda: Ateneo Veneto, a.XXXII, v.II, 
fasc.1 (luglio-agosto 1909), p.43-71,  “La Biblioteca Marciana nel triennio 1909-1911”, 
parte prima: Ateneo Veneto, a.XXXVI, v.I, fasc.1-2 (gennaio-aprile 1913), p.125-143; 
fasc.3 (maggio-giugno 1913 1909), p.225-250. 





 2. Descripción codicólogica del manuscrito 
2.1. Signatura moderna: M[ano]s[scritti] Stran[anieri] App[endice] XXV, 268. 
2.2. Signatura antigua: iuxta Antiguo catálogo de la Biblioteca di San Marco: Appendice 
Codice francesi e stranieri: CIV.3; Mussafia: Suppl.Gall. XXV.  
2.3. Fecha:  Cavaliere lo fecha “seconda metà del secolo XV” (Cavaliere 1943: I), Dutton 
hacia 1470 (CsXV IV: 327); Zinato, habida cuenta de los datos biográficos y bibliográficos 
de los poetas recogidos en el cancionero, nacidos casi todos entre finales del XIV y la 
segunda década del XV, fija la fecha de recopilación hacia 1470, de acuerdo así con 
Cavaliere (1943) y Dutton (1992). 
 
2.3.1 Otras fechas:  
ID0032 (1437); ID0043 (1435); ID0612 P(rosa) 0613: post 1454, vd. E. Scoles (ed.), 
Carvajal, Poesie, Roma, edizoni dell’Ateneo, 1967, p. 29; ID0613 S 0612: post 1454, E. 




castellano, italiano (dos poemas), castellano e italiano (dos poemas), traducción al italiano 
de dieciséis textos. 
 
2.5. Origen: 
VM1 es de origen napolitano y procede del entorno de Alfonso V.  Para Varvaro (1964: 59-
60) y Zinato (2005: 33-35) el cancionero se copió en Venecia por un copista 
italiano(veneciano o véneto) de un ejemplar de copia allí llevado. 
 
2.6. Tablas: 
No hay tablas. 
 
2.7. Tipos de obras: 
VM1 transmite obras en verso y una carta en prosa. 
 
2.8. Estado de conservación del manuscrito. 
El estado de conservación es bueno. No constan restauraciones. 
 
2.9.   Encuadernación 
2.9.1. Cuero marrón (325x220). En la tapa anterior y posterior  dos rectángulos dorados 
grabados cuyos ocho ángulos terminan con el dibujo de una hoja  y una grabación 
decorativa en el centro. El lomo con tres nervios no lleva título, en el borde inferior está 
pegado el tejuelo  con la signatura actual: Manoscritti marciani 268.  
En la contratapa constan la pegatina de la catalogación de 1826: MSS. FRANCESI/ 
Appendice n°25/ provenienza: acquisto/ a.1826/ Collocazione: 268 Mss y el Ex libris 
de la Biblioteca marciana utilizado a partir de 1866 con una indicación cronólogica: 
MCM/Biblioteca Nazionale di S. Marco/ Venezia. En el vuelto de la cubierta consta la 
antigua catalogación VM1 apuntada en lápiz: 20/ CIV.3 y, escrito en tinta negra, 
Appendix Ms. y dos anotaciones más de dos manos distintas y de épocas diferentes: 
- la primera: «Il foglio 33 (della vecchia numerazione) va trasportato dopo il foglio 36». 
Quien escribió puso sus iniciales (tal vez S.T) y la fecha (30 sett. [18]96). 
- la segunda: «Sequenza del testo: fascicolo q: cc. 1, 2, 5, 4, 3/8, 7, 6, 9, 10» y 




2.9.2. Es la cubierta original pero de época posterior (del siglo XVI) y su factura es 
propia de las cubiertas utilizadas para las aldine, es decir los libros impresos por Aldo 
Manuzio (¿1452?- 1515). 
2.9.3. Estado de conservación bueno. La parte superior del lomo se está deshaciendo, 
en las tapas hay algunos huecos.  
 
2.10. Foliación 
2.10.1. Núm de folios:  [2]h. + 39 folios + [1]h. 
2.10.2.  Dimensiones: 315x212 (fol. 3r) 
 2.10.3.  Material: pergamino. 
 2.10.4.  Marcas de agua: - 
 2.10.5.  Estado de conservación: bueno. Del códice se han arrancado los folios que 
contenían la Misa de amor de Suero de Ribera, tal y como en MN54 y RC1, hecho que 
provocó en VM1 el desorden en la fasciculación ya que se cortaron, además, cuatro 
estrofas de (ID1052) Corona de las mejores de Tapia, que la precedían1, y, por 
supuesto, el/los poema/s que venían a continuación, si los había. 
 2.10.6.  Restauraciones: - 
 
2.11. Impaginación 
2.11.1.   Caja de escritura: 2 columnas, dimensión total: 229x175 (f3r); 225x154 
(f.25r). 
2.11.1.1. Perforaciones/ Rayados: -  
2.11.1.2.  Dimensiones: 318x216 (f.7r); dimensiones de las líneas  de escrituras:  
225x140 (f.7r): [↓] 00| 30, 33, 37, 45, 50, 55, 63, 68, 74, 80, 86, 115, 122, 128, 134, 
140, 146, 153, 158, 165, 170, 200, 206, 212, 218, 224, 229, 236, 242, 248, 254| 320 
mm. ;  [→] 00| 30-80, 110-165| 216 mm. 
2.11.1.3. Número de líneas:  por término medio: 30;  30 (f.7r); 36 (f.16r); 28 (f.17r),  
28 (f.18r), 33 (29r),   
2.11.1.4. Separación de líneas: 4-5 mm. +  (f.7r). 
 
2. 11. 2. Columnas 
2.11.2.1.  Escrito a dos columnas.  Texto regular con respecto a la caja de escritura.  
Número de estrofas por cara en cada de folios (la primera foliación se refiere al estado 
actual del códice y la segunda tras el signo de equivalencia, a la foliación antigua, más 
de acuerdo con su estructura y composición): f.1r=3r: 8 (4 texto español + 4 traducción 
al italiano), f.1v=3v: 8 (4 esp. + 4 itl.); f.2r=4r: 8 (4 esp. + 4 itl.) f.2v=4v: 6 (3 esp + 3 
itl); f.5r=5r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.5v=5v: 6 (3 esp. + 3 itl.) ; f.4r=6r (3 esp. + 3 itl.), 
f.4v=6v (3 esp. + 3 itl.); f.3r=7r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.3v=7v: 8 (4 esp. + 3 itl.) f.8r: 8 (4 
esp. + 4 itl.), f.8v: 8 (4 esp. + 4 itl.); f.7r=9r: 8 (4 esp. + 4 itl.), f.7v=9v (4 esp. + 4 itl.);  
f.6r=10r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.6v=10v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.9r=10bisr: 6 (3 esp. + 3 itl.); 
f.9r=10bisr: 6 (3 esp. + 3 itl.);  f.10r=11r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.10v=11v: 6 (3 esp. + 3 
itl.); f.11r=12r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.11v=12v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.12r=13r: 6 (3 esp. + 3 
itl.), f.12v=13v: 6 (3 esp. + 3 itl.);   f.13r=14r: 8 (3 esp. + 3 itl.), f.13v=14v: 8 (3 esp. + 
3 itl.); f.14r=15r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.14v=15v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.15r=16r: 6 (3 esp. + 
3 itl.), f.15v=16v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.16r=17r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.16v=17v: 8 (4 esp. + 
4 itl.); f.17r=18r: 10 (5 esp. + 5 itl.), f.17v=18v: 8 (4 esp. + 4 itl.); f.18r=19r: 8 (4 esp. + 
4 itl.), f.18v=19v: 8 (4 esp. + 4 itl.); f.19r=20r: 8 (4 esp. + 4 itl.), f.19v=20v: 8 (4 esp. + 
                                               




4 itl.); f.20r=21r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.20v=21v: 6 (3esp. + 3 itl.); f.21r=22r: 6 (3 esp. + 3 
itl.), f.21v=22v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.22r=23r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.22v=23v: 6 (3 esp. + 3 
itl.); f.23r=24r: 6 (3 esp. + 3 itl.), f.23v=24v: 6 (3 esp. + 3 itl.); f.24r=25r: prosa, 
f.24v=25v: prosa; f.25r=26r: Ia columna: prosa, II columna: prosa + 13 versos de un 
romance que sigue en el f.25v=26v: 77 versos más del romance; f.26r=27r: 9; 
f.26v=27v: 10; f.27r=28r: 9; f.27v=28v: 8; f.28r=29r: 7; f.28v=29v: 7; f.29r=30r: 8; 
f.29v=30v: 11; f.30r=30bisr: 8;  f.30v=30bisv: 7; f.31r=38r: 7; f.31v=38v: 7; f.33r=34r: 
9; f.33v=34v: 8; f.35r=32r:  1 + 67 versos de un romance; f.35v=32r: 9; f.36r=33r: 10; 




2.11.3.1    Rúbricas de tinta roja de la misma mano del copista acompañan los textos, 
excepto cinco. Las rúbricas indican: a) la autoría: nombre, del autor y/o otras 
informaciones: Johan de Mena, Lope de Estúnniga, el bachiller de la Torre, el 
Marqués, mosén Ugo; b) tipo de composición y/sin nombre del autor: glosa; canzón de 
Carvajales; discordia; glosa de “Si pensáys que só mudable” que fizo Diego de 
Saldanna a Carvajal; c) nombre del autor y título del poema y/o destinatario: Juan 
Rodríguez del Pedrón. Los siete gozos de amor; Carvajales/ A la princesa de Rosano;  
d) tipo de composición y destinatario (y más explicaciones): Romance por la sennora 
reyna d'Aragón; Canción et coplas et romance, aparte fechas, con muchas tristezas et 
dolor, por la partida de mi enamorada; e) resumen del contenido: muestra cómo, por 
l’abscençia del Rey, la reyna mostró su virtud et constantia; f) génericas: otra suya; del 
mesmo; acerca Roma. 
  
2.11.4. Tinta: 
       Para los textos tinta negra, para las rúbricas tinta roja. 
2.11.5. Letras/manos: 
       Letra humanística con rasgos góticos escrita por una sola mano 
- Usus Scribendi de la mano: 
a menudo el copista no recone el dígrafo -ll- palatal lateral sonoro y lo transcribe 
mediante la grafía del fonema labiodental fricativo sonoro -v-: vantos por llantos, vorar 
por llorar; o bien con la grafia del alveolar nasal sonoro -n-: namado por llamado o 
negavan por llegavan u omite la e- protética: sperar vs. sperar. Otras características: -
nn- por -ñ-: ej. sennora por señora; -i- por -y-: ej. io por yo, cuio por cuyo; para la 
copulativa se utilizan: e, et, i, y. 
- El copista de VM1 no utiliza puntuación a excepción de raros puntos bajos en las 
rúbricas, ej.: Discordia . ;  Iohan de Mena . 
- Las abreviaturas son escasas: 
                    Grupos: -   
Unidades: arago (n): aragon; co (n): con;  cotenplar (n): contemplar; no 
(n): non; porq (ue): porque; q (ue): que; qxare  (ue): quexare; seblava (m): 
semblava;  tepestuoso (m): tempestuoso;   
2.11.6. Adiciones: 
f18v=19v: tu eres  tu añadido por mano en lápiz más reciente en el margen 
izquierdo para emendar la lección errónea averes; f.39v=40v: non uiendo tu 
fermosura añadido en el margen izquierdo por la misma mano en tinta. 
2.11.7. Numeraciones: 
constan tres numeraciones: la primera más antigua de finales del siglo XIX, en 




primer folio del manuscrito; la segunda más reciente, en árabigos en tinta negra o en 
lápiz en la esquina inferior derecha del fol. recto, casi desaparecida, empieza por el 
primer fol. recto escrito;  la tercera de la segunda mitad  del siglo XX, en la esquina 
inferior derecha del fol. recto en lápiz empienza por el primer folio escrito.  La 
misma mano ha corregido la segunda numeración antigua para corregir el desorden 
debido a la desencuadernación que sufrió el manuscrito. Estas las correcciones: 5] 
7; 7] 5; 8] 10; 9] 10* a suv vez tachado] 9; 10] 8;   31] 38; 32] 39; 33] 34; 34] 35; 
35] 32; 36] 33; 37] 36; 38] 37; 39] 40 
Esta la foliación acomodada al estado originario del códice: f.1r=3r; f.1v=3v; 
f.2r=4r; f.2v=4v; f.5r=5r; f.5v=5v; f.4r=6r; f.4v=6v; f.3r=7r;  f.3v=7v; f.8r: 8; f.8v: 
8; f.7r=9r; f.7v=9v;  f.6r=10r; f.6v=10v; f.9r=10bisr; f.9r=10bisr;  f.10r=11r; 
f.10v=11v; f.11r=12r; f.11v=12v; f.12r=13r; f.12v=13v;   f.13r=14r; f.13v=14v; 
f.14r=15r; f.14v=15v; f.15r=16r; f.15v=16v; f.16r=17r; f.16v=17v; f.17r=18r; 
f.17v=18v; f.18r=19r; f.18v=19v; f.19r=20r; f.19v=20v; f.20r=21r; f.20v=21v; 
f.21r=22r; f.21v=22v; f.22r=23r; f.22v=23v; f.23r=24r; f.23v=24v; f.24r=25r; 
f.24v=25v: prosa; f.25r=26r; f.25v=26v; f.26r=27r; f.26v=27v; f.27r=28r; 
f.27v=28v; f.28r=29r; f.28v=29; f.29r=30r; f.29v=30v; f.30r=30bisr;  f.30v=30bisv; 
f.31r=38r; f.31v=38v; f.33r=34r; f.33v=34v; f.35r=32r; f.35v=32r; f.36r=33r; 
f.36v=33v; f.37r=36r; f.37v=36v; f.38r=37r; f.38v=37v; f.39r=40r; f.39v=40v.  
Como se ha dicho arriba, en la contratapa constan dos anotaciones relativas a la 
irregularidad en la sucesión de folios en el manuscrito: 
- la primera: «Il foglio 33 (della vecchia numerazione) va trasportato dopo il foglio 
36». Quien escribió puso sus iniciales (tal vez S.T) y la fecha (30 sett. [18]96). 
- la segunda: «Sequenza del testo: fascicolo q: cc. 1, 2, 5, 4, 3/8, 7, 6, 9, 10» y 
«ricostruzione fasc. d: cc. 37, 38, 33, 34, 31/ 32, 35, 36, 39 [mancante 70]». 
Anotación puesta por Susy Marcon actual conservadora del fondo de manuscritos 
de la Biblioteca marciana. 
 
2.11.8. Reclamos y firmas: - 
2.11.9. Huecos en blanco en el folio: - 
2.11.10. Blancos en las líneas: f.15r=16r, ID0020, v.38: me faze] om. 
2.11.12. Falta de folios: 
del códice se han arrancado los folios que contenían la Misa de amor de Suero de 
Ribera, tal y como en MN54 y RC1, hecho que provocó en VM1 el desorden en la 
fasciculación ya que se cortaron, además, cuatro estrofas de (ID1052) Corona de 
las mejores de Tapia, que la precedían, y, por supuesto, el/los poema/s que venían 
a continuación, si los había2. 
2.11.13. Folios rasgados o en mal estado:- 
2.11.14. Cuadernos: 
Cuatro quinternos: el primero y el cuatro desencuardenados así que se 
traspapelaron los folios  3-8 y 5-6 del primer quinterno: 
1             10 
2               9 
5               6 
4               7 
3               8 
                                               
2 En  MN54 se han arrancado los folios 90v-91r.  En RC1, del que se cortaron los folios 67v-70r, hay una postilla en el 
margen del f.70v [ya anotada por TEZA (1899: 683) y SALVADOR MIGUEL (1977: 27)]: Tria folia sequentia fuerunt 




Al cuarto quinterno, compuesto por dos duernos, un folio y un duerno, le falta el 
folio XL: 
 
37      38     33    34   +   31       *     32      35   36     39 
 |          |        |       |           |          |       |         |      |        |     
 |          -------       |           |          |       |          -----        | 




El códice va acompañado de decoraciones contemporáneas de escuela veneciana, 
como sugiere DE MARINIS (1947, t.II: 47): “la decorazione di arte veneziano e lo 
stemma ha l’aquila coronata rossa in campo d’oro messa sopra una croce d’oro in 
campo rosso”. En el margen superior del folio 3r hay una decoración floral muy 
elegante con columnas, querubíes y aves; en el margen inferior, un escudo con un 
águila. Hay más decoraciones con motivos floreales en los folios 25r–v y 31v. Las 
capitales van pintadas en tinta oro o azul; las rúbricas, en tinta roja. 
2.11.15.2. Letras mayúsculas: 
Las capitales van pintadas en tinta oro o azul; las rúbricas, en tinta roja. 




1. Estructura y contenido 
VM1 transmite sesenta y ocho poemas de diversos autores y una carta de la reyna 
María al rey don Alfonso marido suyo, reinando en Italia pacíficamente. Dieciséis 
poemas y la carta van acompañados por su correspondiente traducción al italiano, al 
lado del texto español.  
2. Proceso de copia 
VM1  pertenece a la así llamada familia a (Varvaro 1964) que abarca un total de siete 
cancioneros: MN54 PM1 PN4 PN8 PN12 RC1 y VM1. VM1 está relacionado con RC1 
y más estrechamente con MN54, familia denominada an y de común origen napolitano. 
Según Zinato (2005: 30-35) además del interposto, o sea el antígrafo de MN54 VM1 
(nombrado s), ya distinto de RC1, del que procede directamente MN54, cabría 
hipotetizar la existencia en el stemma de la familia an también del ejemplar de copia 
“reducido” (que nombraremos sx), del que procedería VM1. De este esemplare di copia 
reducido, pero no necesariamente deteriorado, se recopiló un ejemplar más, sx, que se  
utilizó también para traducir al italiano una selección de poemas. Textos y traducciones 
se entregaron a un copista, en Venecia, que  realizó concretamente VM1. 
3. Autores 
3.1.1. Nómina: 
Juan de Andújar (-1416- -1458), Carvajal (¿1400?-¿1460?),  Juan de Dueñas 
(c.1400/10-c.1460), Lope de Estúñiga (c.1406/10 - c.1477/80), Fernando de Guevara 
(1410-1474/84), Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana (1398-1458), Juan de 
Mena (1411-1456), Alfonso de Montaños (med. del s.XV), Suero de Ribera (s.XV), 
Juan Rodríguez del Padrón (fin. s. XIV- m.s. XV), Diego de Saldaña (med. del s.XV), 
Tapia (siglo XV-XVI), Alfonso de la Torre († c.1465), Pedro Torrellas (c.1410 - 
c.1486/88), .Hugo de Urriés (com. s. XV-¿1480?), Villalobos (1400/10- a. de 1460), 
Zapata (–1445-). 




Carvajal (43 + una carta), Lope de Estúñiga (5), Marqués de Santillana (2), Juan de 
Mena (4), Juan Rodríguez del Padrón (2), Villalobos (2). 
 
4. Obras 
4.1.1. Compartidas con otros testimonios:  
ID0003; ID0004; ID0006; ID0010; ID0012; ID0016; ID0018; ID0020; ID0024; ID0032; 
ID0035; ID0036; ID0043; ID0048; ID0127; ID0192; ID0195; ID0199; ID0408; ID0612 
P(rosa) 0613; ID0613 S 0612; ID0614 S 0612; ID0615 S 0612; ID0616; ID0617; ID0618; 
ID0619; ID0620; ID0621; ID0622; ID0623; ID0624; ID0625 R 0624; ID0626;  ID0627; 
ID0628; ID0629; ID0630; ID0631; ID0632; ID0633; ID0634; ID0635 G 0636; ID0637; 
ID0638; ID0639; ID0640; ID0641; ID0642; ID0643; ID0644; ID0645; ID0646; ID0647; 
ID0648; ID0649; ID0650; ID0651; ID0652; ID0653 G 620; ID0654; ID0655; ID0656; 
ID0657; ID0095; ID0658; ID0659; ID1051; ID1052 G 1051. 
 
5. Organización de los materiales: 
VM1 transmite un número menor de poemas y poetas respecto al Cancionero de Estúñiga 
(MN54) y al Cancionero de la Casanatense (RC1). Las mayor parte de los poetas son 
castellanos; hay algunos aragoneses y leoneses (Urriés, Villalobos), un gallego (Rodríguez 
del Padrón) y un catalán (Torrellas). Algunos de ellos (Andújar, Dueñas, Carvajal) 
estuvieron en la corte napolitana del rey Alfonso. Dueñas durante cierto tiempo estuvo 
también al servicio de Juan II de Castilla. Los poemas de Carvajal/Carvajales constituyen 
un cancionero individual completo por su estructuración (era el poeta más à la page de la 
corte del Magnánimo en aquel entonces), en tanto que los demás poemas configuran un 
conjunto no demasiado homogéneo - debido al desorden que caracterizaba la incorporación 
de los poemas al manuscrito receptor-, aunque sí presentan una muestra significativa de las 
tradiciones poéticas castellanas y aragonesas producidas y recibidas en la corte napolitana. 
6. Organización de las secciones 
Para intentar comprender la ratio del recopilador y para detectar sus criterios de elección o 
disposición de los poemas –si los haya-, hay que considerar la secuencia del material 
poético de VM1 acomodada a la disposición originaria, digamos material, antes de que el 
códice sufriera la desencuadernación (es decir cuando se arrancó la Misa de amor de Suero 
de Ribera).  
6.1.1. Tabla de las secciones 
Los textos se agrupan de la manera siguiente:  
- primera sección: Lope de Estuñiga: 2 poemas (anónimos en VM1) + traducción al 
italiano; Juan de Mena: 1 poema (anónimo en VM1), 1 poema autorial + traducción; 
Alfonso de la Torre: 1 poema + traducción; Lope de Estúñiga: 3 poemas + traducción; Juan 
Rodríguez del Padrón: 1 poema + traducción; Santillana: 2 poemas + traducción; 
Villalobos: 1 poema + traducción; Juan Rodríguez del Padrón: 1 poema + traducción; 
Villalobos: 1 poema + traducción; Juan de Dueñas: 1 poema; Hugo de Urriés: 1 poema; 
Zapata: 1 poema; Juan de Mena:1 poema + traducción; Tapia: 1 poema + traducción; folios 
arrancados con la Misa de amor de Suero de Ribera (¿y otras composiciones?) 
- segunda sección: Carta de la reina María (Carvajal) + traducción; Carvajal: 12 poemas; 
Fernando de Guevara: 1 poema (pregunta); Carvajal: 32 poemas (el primero es la respuesta 
a Guevara), más un poema interpuesto de Saldaña; 
- tercera sección: Juan de Mena: 1 poema; Alfonso de Montaños: 1 poema; Juan de 
Andújar: 1 poema; Pero Torrellas: 1 poema; Suero de Ribera: 1 poema. 
Admitiendo que éste fuese el orden originario del códice, se desprende que el cancionero se 




primera, que se acabaría con la Misa de amor de Suero de Ribera, precedida por un texto 
religioso (ID1052 G 1051) Corona de los mejores de Tapia, y el del amor auténtico o 
conyugal de la tercera sección, completado con el debate contra y a favor de las mujeres de 
Torrellas y Suero de Ribera. Habría, además, un cancionero individual (más la carta), el de 
Carvajales, que abarca la sección segunda. Doce de los diecinueve poemas de la primera 
sección van acompañados por la traducción al italiano propio de la Italia septentrional del 
siglo XV en su variedad véneta y/o veneciana, de la segunda sección se tradujo sólo la 
carta, mientras que no se tradujo ningún poema de la tercera sección. 
 




Foliación: f.1r=3r- f.4r=2r 
Estructura estrófica3:  diez coplas con rimas cruzada más una redondilla cruzada 
octosilábica, versos quebrados em la II semiestrofa y en los versos  II y IV de la 
redondilla: 84 (10 x 8, 4); I-X: a8 b8 a8 c8 d4 c8 d4; XI: a8 b4 a8 b4F.  
Columnas:  3 con traducción al italiano al lado 
AU: Lope de Estúñiga 
TI:- 
Íncipit: ¡A cabo de mis dolores!; Explicit: de castitad. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.41-3 (MN54); AUBRUN pp.121-2 (LB2); 
CANAL GÓMEZ I, pp.1-3 (RC1); Catálogo-Salvá I, p.92; CAVALIERE pp.3-6 (VM1); 
CICERI pp.113-6 (ME1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano II 8: 592 (968); 
FOULCHÉ-DELBOSC RH X p.325 (NH2); FUENSANTA pp.1-4 (MN54); GONZÁLEZ 
CUENCA pp.618-21 (11CG); SALVADOR MIGUEL pp.47-53 (MN54); ZINATO, pp.59-66 
(VM1).  
Otras ediciones: BATTESTI-PELEGRIN pp.51-7; VOZZO MENDIA pp.119-29. 
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 
TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω); MAGUIRE ADMYTE0 CNUM0264 (PN13) Madrid 




Foliación: f.2r = 4r- f.5v = 5v  
Estructura estrófica: diez coplas reales precedidas de una copla octosilábica de nueve 
versos. 89 (9, 8 x 10); I: a8 b8 b8 a8 a8 c8 c8 c8 a8; II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X: a8 
b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8; V: a8 b8 a8 a8 b8 c8 b8 c8 c8 b8. 
Columnas:   4  con traducción italiana al lado 
AU: Lope de Estúñiga 
TI.- 
Íncipit: ¡O triste partida mía!, éxplicit: es maior que se vós muestra 
                                               
3 En los esquemas se marca la repetición de versos por medio de negrita, la de rimas por medio de bastardilla, por 
medio de un 0 las rimas sueltas. La f indica que un “fin” o “finida” no repite las rimas de la estrofa anterior, la F indica 
que el “fin” o “finida” repite una o más rimas de la estrofa anterior. Los corchetes, por ejemplo [a], indican que se ha 




BIBL: Ediciones: ALVAR pp.43-5 (MN54); Catálogo Salvá I, p.92, CANAL GÓMEZ I, 
pp.6-9 (RC1); CAVALIERE pp.7-10 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSCH Cancionero 
Castellano II: 593 (969); FOULCHÉ-DELBOSCH RH X, p.325 (NH2); FUENSANTA pp.5-8 
(MN54), MENÉNDEZ PELAYO II, p.165 (APL); SALVADOR MIGUEL pp.54-9 (MN54); 
ZINATO, pp.67-72 (VM1).  
Otras ediciones: BATTESTI- PELEGRIN pp.64-8; VOZZO MENDIA pp.149-60. 
Transcripciones: COCA SENANDE: ADMYTE0 CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] 




Foliación: f.5v = 5v – f3v = 7v 
Estructura estrófica: doce coplas reales más una quintilla final: 125 (12x10, 5); I, III-
XII: a8 b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8; II: a8 b8 a8 a8 b8 c8 b8 c8 c8 b8;  XIII: a8 b8 a8 a8 
b8f. 
Columnas: 5 con traducción italiana al lado  
AU: Juan de Mena. 
TI: - 
Íncipit: ¡Guay de auel ombre que mira!, éxplicit: cada día un Johan de Mena.  
BIBL. Ediciones: ALVAR pp.46-49 (MN54); AUBRUN pp.101-3 (LB2); CAVALIERE 
pp.11-15 (VM1); CANAL GÓMEZ I, pp.17-20 (RC1); CICERI pp.63-67 (ME1); FOULCHÉ-
DELBOSC Cancionero Castellano I, p.189-90; FUENSANTA pp.9-13 (MN54); GONZÁLEZ 
CUENCA pp.475-78 (11CG); SALVADOR MIGUEL pp.60-8 (MN54), ZINATO, pp.73-80 
(VM1). Otras ediciones : DE NIGRIS [7] pp.199-216; PÉREZ PRIEGO pp.91-100. 
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 




Foliación: f.3v = 7v – f.6r = 10r 
Estructura estrófica: veinte coplas octosilábicas de nueve versos y una quintilla final: 
185 (20x9, 5): I-XX: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8; XXI: a8 b8 a8 a8 b8F. 
Columnas: 6 con traducción al  italiano al lado. 
AU: Juan de Mena. 
TI:  Johan de Mena 
Íncipit: Ia non suffre mi cuidado/ éxplicit: guarescer un Iohanni de Mena 
Testimonios: GB1-39 (275v-277r), LB2-93 (101v-105r), ME1-15 (30r-33v), MH1-81 
(266r-267r), MN54-4 (6v-9v), NH2-39 (156-160), PM1-4 (38v-43v), PN4-7 (30r-33v), 
PN8-7 (11v-16r), PN12-2 (1r-5r), RC1-6 (13r-16r), SA10b-133 (143v-145r), 11CG-65 
(32v-33r), 14CG-87 (27r-v). 
BIBL: Ediciones: ALVAR pp.49-54 (MN54); AUBRUN, pp.104-06 (LB2); *BARTOLINI 
p.171 (PM1)4; CANAL GÓMEZ I, pp.104-06 (RC1); CAVALIERE pp.179-180 (VM1); 
CICERI pp.67-73 (ME1); FUENSANTA pp.14-21 (MN54); GONZÁLEZ CUENCA pp.483-89 
(11CG); SALVADOR MIGUEL pp.69-78 (MN54); ZINATO, pp.81-90 (VM1). 
Otras ediciones: DE NIGRIS [14] pp.268-86; PÉREZ PRIEGO pp.128-39. 
                                               
4 Desde los años setenta del siglo pasado nada se sabe del paradero de PM1, del cual, sin embargo, existen  
microfilmes. La remisión que aquí y más adelante hago se refiere, únicamente, a la página en que  Bartolini nos brinda 




Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 




Foliación: f.6v=10v – f.12r=13r 
Estructura estrófica: venticinco coplas reales y una quintilla final: 255 (25x10, 5); I – 
XXV: a8 b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8; XXVI: a8 b8 a8 a8 b8F. 
Columnas: 9 con traducción al italiano al lado 
AU: Alfonso de la Torre 
TI: El bachiller de la Torre 
Íncipit: El triste que más morir; éxplicit: i sola de mí servida 
BIBL: Ediciones: ALVAR pp.54-63 (MN54); AUBRUN pp.168-171 (LB2); AZÁCETA 
pp.171-9 (MN17); CANAL GÓMEZ I, pp.9-17 (RC1); CAVALIERE pp.23-31 (VM1); 
CICERI pp.210-8 (ME1); FUENSANTA pp.21-31 (MN54); GONZÁLEZ CUENCA pp.160-63 
(11CG); SALVADOR MIGUEL pp.79-94 (MN54), ZINATO, pp.91-105 (VM1). 
Otras ediciones: SALINAS ESPINOSA (1997: 195-201 y 212-25). 
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 
TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω).  
En MN54, PN4, PN8, PN12 y RC1 atribuida a Lope de Estúñiga; en CO1 anónima. 






Foliación: f.12v=13v – f.13v=14v. 
Estructura estrófica: ochos coplas castellanas y una redondilla final: 70 (8x8, 4); I: a8 
b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8; II-VIII: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8;  IX: a8 b8 a8 b8F. 
Columnas: 3 con traducción al italiano al lado 
AU: Lope de Estúñiga 
TI:  Lope de Estúnniga 
Íncipit: Llorad mis llantos, llorad; éxplicit: quánt desastrado nací  
BIBL: Ediciones: ALVAR pp.61-3 (MN54); AUBRUN pp.118-9 (LB2); CANAL GÓMEZ I, 
pp.4-6 (RC1); CAVALIERE pp.32-4 (VM1); CICERI pp.107-9 (ME1); FOULCHÉ DELBOSC 
Cancionero castellano II, p.594; FUENSANTA pp.32-4 (MN54); GONZÁLEZ CUENCA 
pp.628-30 (11CG); SALVADOR MIGUEL pp.95-9 (MN54), ZINATO, pp.106-13 (VM1).  
Otras ediciones: BATTESTI-PELEGRIN pp.58-63 (MN54); VOZZO MENDIA pp.108-118. 
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 








Estructura estrófica: cinco coplas reales: 50 (5x10); I-V: a8 b8 a8 a8 c8 d8 c8 c8 d8. 
Columnas:  2 con traducción italiana al lado 
AU: Lope de Estúñiga 
TI: Lope de Estúñiga 
Íncipit: Si las mis llagas mortales;  éxplicit: espero desesperar. 
BIBL: Ediciones: ALVAR pp.63-4 (MN54); AUBRUN pp.119-20 (LB2); CANAL GÓMEZ 
I, pp.27-8 (RC1); CAVALIERE pp.27-8 (VM1); CICERI pp.110-3 (ME1); FOULCHÉ- 
DELBOSC Cancionero castellano II, p.595; FOULCHÉ- DELBOSC RH X, p.324 (NH2); 
FUENSANTA pp.35-7 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.100-3 (MN54), ZINATO, pp.114-
18 (VM1). 
Otras ediciones: BATTESTI-PELEGRIN pp.69-78; VOZZO MENDIA pp.130-42.  
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 
TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω); MAGUIRE ADMYTE0 CNUM0264 (PN13) Madrid 




Foliación: f.14v = 15v – f.15v=16v 
Estructura estrófica: seis coplas de pie quebrado y una sextilla final de pie quebrado:  
78 (6x12, 6); I, IV, V, VI: a8 b8 c4 a8 b8 c4 d8 e8 f4 d8 e8 f4; II: a8 b8 c4 a8 b8 c4 b8 
d8 e4 b8 d8 e4; III: a8 b8 c4 a8 b8 c4 d8 a8 e4 d8 a8 e4; VII: a8 b8 c4 a8 b8 c4F. 
Columnas: 3 con traducción al italiano al lado 
AU: Lope de Estúñiga 
TI: Lope de Estúnniga  
Íncipit: Si mis tristes pensamientos; éxplicit: tal servidor 
BIBL: Ediciones: ALVAR pp.66-67 (MN54); AUBRUN pp.122-3 (LB2); CANAL GÓMEZ 
I pp.28-31 (RC1); CAVALIERE pp.39-42 (VM1); CICERI pp.116-8 (ME1); FOULCHÉ-
DELBOSC RH X pp.324 (NH2); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano II, pp.595-
96; FUENSANTA pp.38-41 (MN54); GONZÁLEZ CUENCA pp.631-33 (11CG); PELLITERO 
pp.385-6 (SA7); SALVADOR MIGUEL pp.105-9 (MN54);  ZINATO, pp.119-23 (VM1). 
Otras ediciones: BATTESTI-PELEGRIN pp.79-84; VOZZO MENDIA pp.192-200.  
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 




Foliación: f.16r=17r – f.16v=17v 
Estructura estrófica: una quintilla y tres oncenas formadas por una sextilla quebrada 
m?as una quintilla:  38 (5, 3x11); I: a8 b8 a8 b8 b8; II-III: a8 b8 c4 a8 b8 c4 d8 e8 d8 
e8 e8; IV: a8 b8 c4 a8 b8 c4 a8 b8 a8 a8. 
Columnas: 2 con tradución al italiano al lado. 
AU: Juan Rodríguez del Padrón 
TI: Johan Rodrigueç del Pedrón 
Íncipit: Fuego del divino rayo; éxplicit: ¡Orad por mí peccador! 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.67-8 (MN54); CANAL GÓMEZ pp.31-2 




p.353 (11CG); MENÉNDEZ PELAYO APL IV, pp.407-8; SALVADOR MIGUEL pp.110-2 
(MN54).  Otras ediciones: HERNÁNDEZ ALONSO [1982: pp.340-1], ZINATO, pp.124-26 




Foliación: f.16v=17v – f.18r = 19r 
Estructura estrófica:  siete coplas de arte menor formadas por dos redondillas:  84 (8, 4, 
8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4); I-III-V-VII-IX-XI-XIII a8 b8 b8 a8 a8 c8 c8 a8; II-IV-
VIII-XII a8 b8 b8 a8; VI-X-XIV: a8 b8 a8 b8. 
Columnas:  3  con traducción al italiano al lado 
AU: Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana 
TI: El Marqués 
Íncipit: Ya la grand noche passava; éxplicit:  my bien perder, ¡o cuytado! 
BIBL: ediciones: ALVAR pp.68-70 (MN54); AUBRUN pp.192-3 (LB2); CANAL GÓMEZ 
I, pp.32-5 (RC1); CAVALIERE pp.45-8 (VM1); CICERI pp.132-5 (ME1); FUENSANTA 
pp.49-51 (MN54); González Cuenca pp.415-17 (11CG); PELLITERO pp.84-7 (SA7); 
SALVADOR MIGUEL pp.113-8 (MN54), ZINATO, pp.127-33 (VM1). 
Transcripciones: COCA SENANDE: ADMYTE0 CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] 
[Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω); 
MAGUIRE: ADMYTE0 CNUM0264 (PN13) Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 




Foliación: f.18r=f.19r – f.19v=f.20v 
Estructura métrica: doce coplas castellanas con redondillas de rimas cruzadas: 96 (12 x 
8); I-III, V-XII: a8 b8 b8 a8 c8 d4 d8 c4; IV: a8 b8 b8 a8 c8 d4 c8 d4. 
Columnas:  4 con traducción al italiano al lado 
AU: Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. 
TI: El Marqués 
Íncipit: Antes el rodante cielo; éxplicit: so tu perdón 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.71-73 (MN54); CANAL GÓMEZ I, pp.35-8 
(RC1); CAVALIERE pp.49-52 (VM1); FUENSANTA pp.48-51 (MN54); GONZÁLEZ 
CUENCA pp.443-46 (11CG); SALVADOR MIGUEL pp.119-25 (MN54), ZINATO, pp.134-
40 (VM1).  
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 




Foliación: f.19v=20v  
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una cuarteta: 12 (4, 8); I: a8 b8 
b8 a8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8. 
Colúmnas: 1  con traducción al italiano al lado 
AU: Villalobos 
TI: Canción de Villalos 




BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR p.74 (MN54); CANAL GÓMEZ I, pp.38 (RC1); 
CAVALIERE p.53 (VM1); SALVADOR MIGUEL (MN54) pp.126-7, ZINATO (VM1), 
pp.141-42 . 
Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 
CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS 




foliación: f.20r=20v – f.23v=24v 
Estructura estrófica: veintidós coplas de nueve, diez y doce versos: 227 (4x10, 3x9, 
6x12, 6x10, 2x9, 10): I-IV: a8 b8 b8 a8 c8 d8 d8 c8 d8 d8; V-VII: a8 b8 b8 a8 c8 d8 d8 
c8 d8; VIII-XIII: a8 b8 c4 a8 b8 c4 d8 e4 f8 d8 e4 f8; XIV-XVI: a8 b8 a8 a8 b8 a8 c8 
d8 c8 d8; XVII-XIX: a8 b8 b8 a8 c8 d4 e8 c8 d4 e8; XX-XXI: a8 b8 b8 a8 c8 d8 c8 c8 
d8; XXII a8 b4 c8 a8 b4 c8 d8 e8 e8 d8. 
Columnas: 8 con traducción al italiano al lado 
AU: Juan Rodríguez del Padrón 
TI: Johan Rodríguez del Pedrón Los siete gozos de amor 
Íncipit: Antes las puertas del templo; éxplicit: una gloria los possea  
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.74-81 (MN54); AUBRUN pp.123-6 (LB2); 
CANAL GÓMEZ I, pp.43-46 (RC1); CAVALIERE pp.54-62 (VM1); CICERI pp.118-26 
(ME1); FOULCHÉ-DELBOSC RH, X, p.328 (NH2); FUENSANTA pp.53-62; GONZÁLEZ 
CUENCA pp.143-51 (11CG); PELLITERO pp.371-80 (SA7); SALVADOR MIGUEL pp.128-
44 (MN54); VENDRELL pp.427-34 (SA7), ZINATO pp.143-58 (VM1) 
Otras ediciones: BELTRÁN (2001, pp.91-100); BELTRÁN (2002, pp. 273-86, 847-57), 
HERNÁNDEZ ALONSO (I, pp.309-319), PAZ Y MELIA (1884: 3-13), VENDRELL DE 
MILLÁS (1945: 369). 
Transcripciones: COCA SENANDE: ADMYTE0 CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] 
[Berkeley: UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω); 
MAGUIRE: ADMYTE0 CNUM0264 (PN13) Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 




foliación: f.23v= 24v  
Estructura estrófica: dos octavas formads por una quintilla y un terceto monorrimo: 
(2x8): I: a8 b8 a8 b8 a8 c8 c8 c8; II: a8 b8 a8 b8 a8 c8 c8 c8. 
Columnas: 1 con traducción al italiano al lado 
AU: Villalobos 
TI: Villalobos 
Íncipit: Pues me fallesció ventura; éxplicit: helý lama zabachtaní. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.162 (MN54); CANAL GÓMEZ I, pp.129-30 
(RC1); CAVALIERE p.63 (MN54); FUENSANTA p.190 (MN54); PELLITERO pp.232-3 
(SA7); SALVADOR MIGUEL pp.351-52 (MN54); VENDRELL p.312 (SA7), ZINATO 
pp.159-61 (VM1). Otras ediciones: ZINATO (1996), pp.91-4. Transcripciones: COCA 
SENANDE: ADMYTE0 CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] 
1989 [Madison: MSS, PRS TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω). 







Foliación: f.24r=25r – f.24v=25v 
Columnas: 3 con traducción al italiano al lado (4 columnas) 
Prosa 
AU: Carvajal (por María de Aragón). 
TI: Aquí comienza la epístola de la sennora reyna de Aragón, dona María, embiada al 
sennor rey don Alfonso, marido suyo, renando in Italia pacíficamente. 
Íncipit: A ti, el famoso et moderno César; éxplicit: do mi esperanza será çierta que non 
podrás fuyr. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.236-38 (MN54); CANAL GÓMEZ I, pp.2-3 
(RC1); CAVALIERE pp.64-6 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II, 
pp.604-5; FUENSANTA pp.317-20 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, pp.342-3; 





Foliación: f.25r=26r - f.25v=26v 
Estructura estrófica: romance: 90; 08 a8 08 a8 08 a8..., rima consonante en -ía, excepto 
los versos 4 y 46. 
Columnas: 3 
AU: Carvajal 
TI: Romance por la sennora reyna d’Aragón  
Íncipit: Retraýda estava la reyna; éxplicit: dos reys vençido avía. 
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR pp.238-9 (MN54); CANAL GÓMEZ II, pp.3-7 
(RC1); CAVALIERE pp.67-70 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II 
pp.605-6; FUENSANTA pp.321-5 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, pp.343-4; 
SALVADOR MIGUEL pp.535-41 (MN54); ZINATO pp.165-71 (VM1). Otras ediciones: 
SCOLES, pp.101-5. Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 
  
ID: 0614 S 0612 
VM1-17 
Foliación: f.26r=27r 




Íncipit: Tú vençiste al rey affricano; éxplicit: el summo plaser eterno. 
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR pp.238-9 (MN54); CANAL GÓMEZ II, pp.3-7 
(RC1); CAVALIERE pp.71-2 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II 
pp.605-6; FUENSANTA pp.321-5 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, pp.343-4; 
SALVADOR MIGUEL pp.542-43 (MN54); ZINATO, pp.172-74 (VM1). Otras ediciones: 
SCOLES, pp.106-8. Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 
 
ID: 0615 S 612 
VM1-18 
Foliación: f.26r=27r  




II: a8 b8 a8 b8 c8 [c]8 c8 a8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Muestra cómo, por l'abscençia del Rey, la Reyna mostró su virtud et constantia. 
Íncipit: La vuestra grand solitud; éxplicit: es mi fundamiento breve. 
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR pp.241-2 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.7 
(RC1); CAVALIERE pp.73-4 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II 
pp.606-7; FUENSANTA pp.325-6 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, pp.345; 
SALVADOR MIGUEL pp.544-5 (MN54); ZINATO, pp.175-77 (VM1). Otras ediciones: 






Estructura métrica: un terceto y dos septetos de arte menor: 17 (3, 2x7); I: a8 b8 b8; II, 
III: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8. 
AU: Carvajal 
TI: Carvajales 
Íncipit: Sicut passer solitario; éxplicit: triste et pobre de plaser  
BIBL:  Ediciones en cancioneros: ALVAR p.242 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.8 (RC1); 
CAVALIERE pp.75 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II pp.607; 
FUENSANTA pp.327 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.546-7 (MN54); ZINATO, pp.175-






Estructura métrica: un terceto y un septeto de arte menor: 10 (3,7) I: a8 b8 b8; II: a8 b8 
a8 b8 b8 c8 c8. 
AU: Carvajal 
TI: Carvajales 
Íncipit: ¡Guai de vos, sy non pensáys!; éxplicit: que un día os mataréys. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.243 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.8 (RC1); 
CAVALIERE pp.76 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II pp.607; 
FUENSANTA pp.328 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.548 (MN54); ZINATO pp.181-82 






Estructura estrófica:  una redondilla y tres coplas castellanas: 28 (4, 3x8), I: a8 b8 b8 
a8; II a8 b8 a8 b8 c8 8d 8d 8c 8; III, IV: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8. 
AU: Carvajal 
TI: Carvajales A la princesa de Rosano 
Íncipit: Entre Sesa et Cintura; éxplicit:  Archiles de Policena 




(RC1); CAVALIERE pp.77-8 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II 
p.607; FUENSANTA pp.329-30 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, p.345; 
SALVADOR MIGUEL p.549 (MN54), ZINATO pp.183-86 (VM1). Otras ediciones: 





Estructura estrófica: una redondilla y una copla castellana: 12 (4, 8), I: a8 b8 a8 b8; II: 




Íncipit: Iiempo  fue que se pasó; éxplicit: nin jamás nunca seré. 
BIBL:  ediciones en cancioneros: ALVAR p.244 (MN54); CAVALIERE pp.79 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II p.607-8; FUENSANTA pp.331 (MN54; 
SALVADOR MIGUEL p.552 (MN54); ZINATO pp.187-88 (VM1). Otras ediciones : 





Estructuras estrófica: una redondilla y una copla castellana: 12 (4,8); I: a8 b8 a8 b8; II: 
a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Otra suya 
Íncipit: Dexadme, por Dios, estar; éxplicit: donde más só enamorado. 
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR p.244-5 (MN54); CAVALIERE pp.80 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II p.608; FUENSANTA pp.332 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL p.553 (MN54), ZINATO pp.189-90 (VM1).  Otras ediciones : 





Estructura estrófica: un terceto y dos septetos de arte menor, formados por una 
redondilla y un terceto: 17 (3, 2x7): I: a8 b8 b8; II-III: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8. 
Columnas: 1 
AU: Carvajal 
TI: Canzón de Carvajales 
Íncipit: Si non fuesse tanto avante; éxplicit: cierto io me tornaría. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.245 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.10 
(RC1); CAVALIERE p.81 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II p.608; 
FUENSANTA p.333 (MN54); SALVADOR MIGUEL p.554-5 (MN54), Zinato pp. 191-93 








Estructura estrófica: dos cuartetos de arte mayor y tres coplas de arte mayor: 32 (4, 3x8, 
4); I: A12 B12 B12 A12; II: A12 B12 A12 B12 C12 D12 D12 C12; III-IV: A12 B12 
A12 B12 C12 D12 C12 D12; V: A12 B12 A12 B12f. 
Columnas:  2 
AU: Carvajal 
TI: Carvajales 
Íncipit: Andando perdido, de noche ya era; éxplicit: nin ofende al amante luenga 
tristura. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.246 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.10-1 
(RC1); CAVALIERE pp.82-3 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II 
p.608; FUENSANTA pp.334-5 (MN54); MENÉNDEZ PELAYO APL, IV, pp.345-6; 
SALVADOR MIGUEL pp.556-8 (MN54), ZINATO pp.194-97 (VM1). Otras ediciones: 






Estructura estrófica: Una undécima de arte menor: 11 (1 x 11); a8 b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 
c8 c8 d8. 
Columnas: 1 
AU: Carvajal 
TI: por mandado del sennor Rey, fablando en propria persona, siendo mal contento de 
amor, mientra madama Lucrecia fue a Roma 
Íncipit: Yo só el triste que perdí; éxplicit: una negra chaminea 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.247 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.11-2 
(RC1); CAVALIERE p.84 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero Castellano, II, p.608 
(1002); FUENSANTA p.336 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.559-60 (MN54); ZINATO 






Estructura estrófica: dos coplas reales con quintillas de idéntica estructura: 20 (2 x 10); 
I-II: a8 b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8. 
Columnas: 2 
AU: Fernando de Guevara 
TI: Pregunta de don Fernando de Guevara al sennor rey et la respuesta por su mandado 
del sennor, respondiendo en su persona. 
Íncipit: ¿Vosotros, los amadores?; éxplicit: que non me comple dezilla. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.247-8 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.12 
(RC1); CAVALIERE pp.85-6 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC Cancionero castellano, II, 
p.609 (1003); FUENSANTA pp.337-8 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.561-2 (MN54), 
ZINATO pp.200-02 (VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.133-4. Transcripciones: 
DUTTON CancXV (Ω).  
 





Estructura estrófica: dos décimas, la primera de arte mayor y la segunda de arte menor 
(una copla real): 20 (2 x 10); I: A12 B12 A12 A12 B12 C12 B12 C12 C12 B12; II: a8 
b8 a8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Respuesta del sennor rey que fizo Carvajales 
Íncipit: Aquel que da penas et finge dolores; éxplicit: al comer busca rensilla 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.248 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.13 
(RC1); CAVALIERE pp.87-8 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.609; FUENSANTA pp.339-40 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.563-4 (MN54); ZINATO 





Foliación: f. 27v = 28v 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla: 12 (4, 8); I: a8 b8 




Íncipit: Vos dezís: “Déxame estar”; éxplicit: como io peno, penar 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.248-9 (MN54); CAVALIERE p.89 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.609 (1004); FUENSANTA p.341 
(MN54); SALVADOR MIGUEL p.565 (MN54); ZINATO pp. 206-7 (VM1). Otras 
ediciones: SCOLES pp.138-9. Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 
  
ID: 0627 
Foliación: f.27v=28v – f.28r=29r 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla: 12 (4, 8): I: a8 b8 
b8 a8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Otra suya 
Íncipit: Pues non me vale fuyr; éxplicit: que vos me fazéis morir. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.249 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.13-4 
(RC1); CAVALIERE p.90 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II. p.609 
(1005); FUENSANTA p.342 (MN54), SALVADOR MIGUEL p.566 (MN54), ZINATO 





Foliación: f.28r=29 – f.28v=29v. 








Íncipit: El velo de  la ignorantia; éxplicit: por servir otra sennora. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.249-52 (MN54); CAVALIERE pp.91-4 
(VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Canionero castellano, II, p.610 (1006); FUENSANTA 
pp.343-7 (MN54), SALVADOR MIGUEL pp.567-73 (MN54), ZINATO pp.210-16 (VM1). 




Foliación: f.28v=29v - f.29r=30r 
Estructura estrófica: tres coplas de arte mayor: 24 (3x 8); I-III: A12 B12 A12 B12 B12 
C12 C12 B12. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Suenno de la muerte de mi enamorada 
Íncipit: Muy noble castillo de grand omenaje; éxplicit: e fizo en los cielos complida 
bolada. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.252-3 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.14-5 
(RC1); CAVALIERE pp.95-6 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.611 (1007); FUENSANTA pp.348-9 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.574-5 (MN54), 
ZINATO pp.217-19 (VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.151-2. Transcripciones: 
DUTTON CancXV (Ω).  
 
ID: 0630 D 0629  
VM1-33 
Foliación: f.29r=30r 





Íncipit: Agora más fuerte que non de primero; éxplicit: yo só y, sy plaze, seré 
plasentero. 
BIBL: edizioni: ALVAR p.253 (MN54); CAVALIERE p.97 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, 
Cancionero castellano, II, p.611 (1008); FUENSANTA p.350 (MN54); SALVADOR 
MIGUEL p.576 (MN54), ZINATO pp. 220-1. Otras ediciones: SCOLES pp.154-5. 





Estructura estrófica: dos coplas de arte menor: 16 (2 x 8); I: a8 b8 a8 b8 b8 c8c8 b8; II 




BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.253-4 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.15 
(RC1); CAVALIERE p.98 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.611 
(1009); FUENSANTA p.351 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.577-8 (MN54); ZINATO 







Foliación:  f.29r=30r – f.29v=30v 
Estrcutura estrófica: tres coplas reales y una quintilla: 35 (3 x 10, 5); I-III: a8 b8 a8 a8 
b8 c8 d8 c8 c8 d8; IV: a8 b8 a8 a8 b8F. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Por un gentilhombre que se casó su enamorada 
Íncipit: De Nola, Pedro, sennor; éxplicit: y esto vemos cada día. 
BIBL:  ediciones en cancioneros: ALVAR pp.254-5 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.15-6 
(RC1); CAVALIERE pp.99-100 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.612 (1010); FUENSANTA pp.352-53 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.579-81 (MN54), 
ZINATO pp.224-27. Otras ediciones: SCOLES pp.158-61. Transcripciones: DUTTON 
CancXV (Ω). 
 
ID: 0633  
VM1-36 
Foliación: f.29v=30v 
Estructura estrófica: dos septetos de arte menor precedidos de un terceto: 17 (3, 2 x 7); 




Íncipit: Oy es postrimero día; éxplicit: la muerte crüel, impía. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.255 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.17 (RC1); 
CAVALIERE p.101 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.612, 
(1011); FUENSANTA p.354 (MN54); SALVADOR MIGUEL p.582-3 (MN54), ZINATO 





Estructura estrófica: dos cuartetas octosilábicas: 10 (2, 2 x 4); I: a8 a8; II: a8 a8 a8 b8; 




Íncipit: Quien me apartará de vos; éxplicit: amadores todos dos 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.256 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.17 
(RC1); CAVALIERE p.102 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.612; FUENSANTA p.355 (MN54); SALVADOR MIGUEL p.584 (MN54), ZINATO pp.231-
32 (VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.164-5. Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 
 
ID: 0635 G 0636 
VM1-38 
Foliación: f.29v=30v - f.30r=30bisr 
Estructura estrófica: ocho coplas castellanas: 64 (8 x 8); I- VIII: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 
c8. 
Columnas: 3 




TI: Glosa de “Si pensáys que só mudable” que fizo Diego de Saldanna a Carvajal 
Íncipit: duenna más excellente; éxplicit: pensando que  llamades 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.256-8 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.18-20 
(RC1); CAVALIERE pp.103-5 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
pp.612-3; FUENSANTA pp.356-8 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.585-89 (MN54); 
ZINATO pp. 233-38 (VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.216-9. Transcripciones: 





Estructura estrófica: una copla de arte menor: 12 (4, 8); I: a8 b8 a8 b8; II: a8 b8 a8 b8 




Íncipit:  Qunque vos non me queráys; éxplicit: vos quiero más que a mi vida. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.258 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.20 
(RC1); CAVALIERE p.106 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.613 
(1014); FUENSANTA p.359 (MN54), SALVADOR MIGUEL p.590 (MN54); ZINATO 






Estructura estrófica: una copla castellana precedida por una redondilla: 12 (4, 8); I: a8 
b8 a8 b8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8. 
Columnas:  1 
AU: Carvajal 
TI: Canción et coplas et romance, aparte fechas, con mucha tristeza et dolor, por la 
partida de mi enamorada 
Íncipit: Vos partís et a mi desáys; éxplicit: la llave de mi corazón 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.259 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.20-1 
(RC1); CAVALIERE pp.107-8 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.613 (1015); FUENSANTA p.360 (MN54); SALVADOR MIGUEL p.591-2 (MN54); 
ZINATO pp.43 (VM1). Otras ediciones: MENÉNDEZ PELAYO, APL, II, p.190; SCOLES 




Foliación: f.30v=30bisv - f.35r = 32r 
Estructura estrófica: cinco novenas de arte menor y una quintilla final: 50 (5 x 9, 5): I: 
a8 b8 a8 b8 b8 c8 b8 b8 c8; II-V: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8; VI: a8 b8 a8 a8 b8f.  
Columnas: 3 
AU. Carvajal 
TI: Coplas aparte del mesmo 
Íncipit: Ya mi vida se aparta; éxplicit: la furia de maldizientes 




2 (RC1); CAVALIERE pp.108-9 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, 
p.614; FUENSANTA pp.361-3 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.593-6 (MN54), ZINATO 





Foliación: f.35r=32r - f.35v = 32v 
Estrcutura estrófica: romance con rima á-a finalizado por una quintilla: 73 (68, 5); I: 08 
a8 08 a8 08 a8 ...; II: a8 b8 a8 a8 b8f 
Columnas: 3 
AU: Carvajal 
TI: Romanze de Carvajales 
Íncipit: Terrible duelo façía; éxplicit: los perversos maldisientes 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.261-2 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.22-
4; CAVALIERE pp.110-12 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.614-
5; FUENSANTA pp.364-6 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.597-601 (MN54); ZINATO 
pp.248-53 (VM1). Otras ediciones: GALLARDO, Ensayo, I, 485, col.575; MENÉNDEZ 





Estructura estrófica: dos septetos de arte menor, precedidos de un terceto: 17 (3, 2 x 7); 
I: a8 b8 b8; II: a8 b8 a8 b8 b8 c8 c8; III: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8.  
Columnas: 1 
AU: Carvajal 
TI: Canción suya de Carvajales 
Íncipit: Desde aquí quiero jurar; éxplicit: de jamás amar villana 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.263 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.5; 
CAVALIERE pp.113 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.615; 
FUENSANTA pp.367 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.602-3 (MN54); ZINATO pp. 254-





Estructura estrófica: novena de arte menor precedida por una redondilla: 13 (4, 9); I: a8 
b8 a8 a8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8 c8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Otra del mesmo 
Íncipit: Paciencia, mi corazón; éxplicit: viene la resurrectión 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.263 (MN54); CAVALIERE p.114 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.615; FUENSANTA pp.368 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL p.604 (MN54); ZINATO pp.257-8. Otras ediciones: SCOLES p.179. 








Estructura estrófica: dos coplas de arte menor precedidas por una redondilla: 20 (4, 




Íncipit: De mis males, el menor; éxplicit: pienso vençer por amar 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.264 (MN54); CAVALIERE p.115 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.615-6; FUENSANTA pp.369 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL p.605-6 (MN54); Zinato pp. 259-61 (VM1). Otras ediciones: 




Foliación: f.36r= 33r 
Estructura estrófica: tres coplas castellanas precedidas por una redondilla: 28 (4, 3x8); 
I: a8 b8 a8 b8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8; III-IV: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8. 
Columnas: 1 
AU: Carvajal 
TI: Otra suya 
Íncipit: Vos miráis a mí et a ella; éxplicit: muy peligrosa, par Dios  
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.264-5 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.25-
6; CAVALIERE pp.116-7 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.616; 
FUENSANTA pp.370-1 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.607-8 (MN54), ZINATO pp.262-
4 (VM1). Otras ediciones: GALLARDO, Ensayo, I, 485, col.576; SCOLES pp.182-4. 




Foliación: f.36r= 33r 
Estructura estrófica: dos coplas de cuatro versos octosílabos precedidas de un pareado: 




Íncipit: Desidme, gentil sennora; éxplicit: de mí, por çierto, sennora. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.265 (MN54); CAVALIERE p.118 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.616; FUENSANTA p.372 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL p.609-10 (MN54); ZINATO pp. 265-6 (VM1). Otras ediciones: 
GALLARDO, Ensayo, I, 485, col. 576; SCOLES pp.185. Transcripciones: DUTTON 
CancXV (Ω). 
 
ID: 0646  
Foliación: f.36r= 33r 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla: 12 (4, 8); I: a8 b8 







Íncipit: ¿D’ónde soys, gentil galana?; éxplicit: yo, meçer, napolitana 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.266 (MN54); CAVALIERE p.119 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.616; FUENSANTA p.373(MN54); 
SALVADOR MIGUEL pp.610-11 (MN54); ZINATO pp. 267-9 (VM1). Otras ediciones: 





Foliación: f.36r=33r - f.36v = 33v  
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla inicial: 12 (4, 8); 
I: a8 b8 a8 b8; II: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Del mesmo 
Íncipit: Tempo serrebe horamay; éxplicit: sy mille volte me machiamasse 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.266 (MN54); CAVALIERE p.120 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.616-7; FUENSANTA p.375 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL pp.612-13 (MN54); ZINATO pp.270-1 (VM1). Otras ediciones: 





Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla inicial: 12 (4, 8): 
I: a8 b8 a8 b8; II a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: Otra suya 
Íncipit: Non credo que più grand doglia; éxplicit: e resta per non potere 
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR p.267 (MN54); CAVALIERE p.121 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.617; FUENSANTA p.375 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL pp.614-5 (MN54); ZINATO pp.272-3. Otras ediciones: SCOLES 




Foliación: f.36v= 3v 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla inicial: 12 (4, 8); 




Íncipit: Adio, madona, adio, ma dea; éxplicit: non possidebeis ossa mea. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.267 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.26; 
CAVALIERE p.122 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.617; 
FUENSANTA pp.375-6 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.616-7 (MN54); ZINATo pp.274-







Foliación: f.36v = 33v - f.33r = 34r 
Estructura estrófica: tres coplas de arte menor y dos coplas castellanas precedidas por 
una redondilla: 44 (4, 5x8); I: a8 b8 a8 b8; II: a8 b8 a8 b8 a8 c8 c8 a8; III: a8 b8 a8 b8 
b8 c8 b8 c8; IV: a8 b8 a8 b8 b8 c8 c8 b8; V-VI: a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8 c8. 
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI: otra suya 
Íncipit: Passando por la Toscana; éxplicit: que, por Dios, pensé morir  
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.267-9 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.27-
8; CAVALIERE pp.123-24 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.617; 
FUENSANTA pp.377-8 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.618-21 (MN54), ZINATO 
pp.276-9 (VM1). Otras ediciones: GALLARDO, Ensayo, I, 485, cols. 576-7; MENÉNDEZ 





Estructura  estrófica: cinco coplas castellanas precedidas de una redondilla: 44 (4, 5x8); 
I: a8 b8 a8 b8; II-III: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8; IV: a8 b8 a8 b8 a8 c8 a8 c8; V: a8 b8 a8 
b8 a8 c8 d8 c8. 
Columnas:  2 
AU: Carvajal 
TI: Acerca Roma 
Íncipit: Veniendo de la Campanna; éxplicit: fija d’algo parescía. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.269-70 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.28-
9; CAVALIERE pp.125-6 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.617-
8; FUENSANTA pp.379-80 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.622-25 (MN54); ZINATO 
pp.280-3 (VM1). Otras ediciones: GALLARDO, Ensayo, I, 485, cols. 577-8; MENÉNDEZ 





Estructura estrófica: siete coplas de arte mayor: 56 (7x8); I-VII: A12 B12 B12 A12 
A12 C12 C12 A12.  
Columnas: 2 
AU: Carvajal 
TI:  Carvajales Por la muerte de Laumot Torres, capitán de los ballesteros del sennor 
Rey, que murió en la Cuba sobre Carinola. 
Íncipit: Las trompas sonavan al punto del día; éxplicit: el gran Titu libro se viera 
enpachado. 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.270-2 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.30-
1; CAVALIERE pp.127-9 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.618-
9; FUENSANTA pp.381-3 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.626-30 (MN54); Zinato 
pp.284-9. Otras ediciones: MENÉNDEZ PELAYO, APL, IV, pp.348-9; SCOLES pp.202-6. 
Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 
 










Íncipit: Non curedes de porfiar; éxplicit: donde más soy enamorado 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.272 (MN54); CAVALIERE p.130 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.619; FUENSANTA p.384-5 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL pp.631-2 (MN54); ZINATO pp. 290-2 (VM1). Otras ediciones: 





Estructura estrófica: dos estrofas de cuatro versos de arte menor, precedidas de un 




Íncipit: Menos mal sería morir; éxplicit: ser deven luego partir  
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.273 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.132; 
CAVALIERE p.131 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.618-9; 
FUENSANTA pp.381-3 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.633 (MN54); ZINATO pp. 290-2 
(VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.207. Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω). 





Estructura estrófica: una copla de arte mayor precedida de un cuarteto de arte mayor: 




BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.274 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.32; 
CAVALIERE p.132 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.619; 
FUENSANTA p.386 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.634-5 (MN54); ZINATO pp. 295-7. 
Otras ediciones: MENÉNDEZ PELAYO, APL, IV, p.350; SCOLES pp.208-9. 





Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla: 12 (4,8); I: a8 b8 








BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.274 (MN54); CAVALIERE p.133 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.619; FUENSANTA p.387 (MN54); 
SALVADOR MIGUEL pp.636 (MN54); ZINATO pp.298-9 (VM1). Otras ediciones: 
GALLARDO, Ensayo I, n.485, col. 578. MENÉNDEZ PELAYO, APL, IV, p.350; SCOLES 





Estructura estrófica: dos coplas de arte menor precedidas de una redondilla con el 
último verso quebrado: 20 (4, 2 x 8); I: A9 a8 b8 b4; II-III: a8 b8 a8 b8 b8 c8 c8 b8.  
Columnas: 1 
AU: Carvajal 
TI: Respuesta en defensión de amor 
Íncipit: A vos, erege malo, porque; éxplicit: lo deshonrra en mucho grado  
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.274-5 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.32-3; 
CAVALIERE p.134 (VM1); FUENSANTA p.388 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.637-8 
(MN54); ZINATO pp.300-2 (VM1). Otras ediciones: SCOLES pp.212-3. Transcripciones: 





Estructura estrófica: dos coplas castellanas y una novena de arte menor precedidas de 
una redondilla: 29 (4, 8, 9, 8); I: a8 B9 a8 b8; II, IV: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8; III: a8 b8 
a8 b8 c8 d8 c8 c8 d8.  
Columnas: 2 
AU: Juan de Mena 
TI: Johan de Mena 
Íncipit: Vestra vista me repara; éxplicit: menos vos dexa donayre 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.275-6 (MN54); Azáceta I (236-7), II (625-6) 
[MN6]; CANAL GÓMEZ, II, p.33-4; CAVALIERE pp.135-6 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, 
Cancionero castellano I, pp.218-9; FUENSANTA p.389-90 (MN54); SALVADOR MIGUEL 
pp.639-41 (MN54), ZINATO pp.303-7 (VM1). Otras ediciones: DE NIGRIS [51] pp.464-




Foliación: f.34v = 35v - f.37r = 36r 
Estructura estrófica: ocho coplas de arte menor y una redondilla final: 68 (8x8, 4); I, 
III-VIII: a8 b8 b8 a8 a8 c8 c8 a8; II: a8 b8 b8 a8 a8 b8 b8 a8; IX: a8 b8 b8 a8f. 
Columnas: 3 
AU: Alfonso de Montaños 
TI: Alfonso de Montannos 
Íncipit: Quando más libre pensé; éxplicit: con devida reverencia 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.276-8 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, p.34-6; 
CAVALIERE p.137-9 (VM1); FUENSANTA p.391-3 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.642-








Foliación: f.37v = 36v 
Estructura estrófica: un septeto de arte menor precedido de un terceto: 10 (3, 7); I: a8 
b8 b8; II a8 b8 a8 b8 c8 d8 d8. 
Columnas: 1 
AU: Juan de Andújar 
TI: Al sennor rei don Alfonso Johan de Andújar 
Íncipit: nunca jamás vencedor; explicit: el mundo l’es sometido. 
Ediciones en cancioneros: ALVAR p.278 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.36-7; 
CAVALIERE p.140 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, p.215; 
FUENSANTA p.394 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.646 (MN54); ZINATO pp.312-3 




Foliación: f.37v = 36v - f.38v = 37v 
Estructura estrófica: trece novenas de arte menor: 117 (13x9); I-II, IV-XIII: a8 b8 b8 a8 
c8 d8 c8 c8 d8; III: A9 b8 b8 a8 c8 b8 c8 c8 b8. 
Columnas: 5 
AU: Pedro Torrella 
TI: Coplas fechas por mosén Pedro Torrellas de las calidades de las donas 
Íncipit: Quien bien amando persigue; explicit:  entre las otras diversas  
BIBL: Ediciones en cancioneros: ALVAR pp.278-81 (MN54); AZÁCETA, II pp.468-72 
(MN6); AUBRUN pp.182-3 (LB2); CANAL GÓMEZ, II, pp.37-40; CAVALIERE pp.141-6 
(VM1); CICERI pp.54-7 (ME1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.21-
24; FUENSANTA p.395-99 (MN54); GONZÁLEZ CUENCA pp.170-75 (11CG); SALVADOR 
MIGUEL pp.647-56 (MN54), ZINATO pp.314-21 (VM1). Otras ediciones: BACH Y RITA 
(1930: 192-215); BELTRAN (2002: 447-53, texto de BACH Y RITA); GALLARDO, Ensayo, 
I, cols. 549-51. Transcripciones: BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid 
[1993] [Berkeley: UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC T05/19]. 
 
ID: 0199  
VM1-64 
Foliación: f.38v = 37v 
Estructura estrófica: seis coplas castellanas: 48 (6x8); I-VI: a8 b8 b8 [a]8 c8 d8 d8 c8.  
Columnas: 2 
AU: Suero de Ribera 
TI: Respuesta de Suero de Ribera en defensión de las donas 
Íncipit: ¡Pestilentia por las lenguas!; explicit: sy non responde por ellas 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.282-83 (MN54); AZÁCETA, II pp.473-74 
(MN6); CANAL GÓMEZ, II, pp.41-2; CAVALIERE pp.147-8 (VM1); FUENSANTA p.400-2 
(MN54); SALVADOR MIGUEL pp.657-59 (MN54); ZINATO pp.322-6 (VM1). Otras 
ediciones: BELTRAN (2002: 455-6, texto de PERIÑÁN); GALLARDO, Ensayo, I, cols. 600-




Foliación: f.31r=38r - f.32v = 39v 




203 (22x9, 5); I-XXII: a8 b8 b8 a8 a8 c8 c8 a8 c8; XXIII: a8 b8 b8 a8 b8F. 
Columnas: 7 
AU: Juan de Dueñas 
TI: La nao que fiso de amor mosén Johan de Duennas 
Íncipit: En altas ondas del mar; explicit: con discreción e bondat 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.117-22 (MN54); AUBRUN p.187 (LB2); 
*Bartolini pp.170-1 (PM1); CANAL GÓMEZ, I, pp.87-93; CAVALIERE pp.149-55 (VM1); 
FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, II, pp.195-8; FOULCHÉ-DELBOSC, RH, X, 
p.330 (NH2); FUENSANTA p.118-25 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.234-48 (MN54); 
ZINATO pp.327-41. Otras ediciones: BELTRAN (pp.467-75, texto de PRESOTTO); 
GALLARDO, Ensayo, I, cols. 600-1; MARINO pp.241-252; MENÉNDEZ PELAYO, APL, IV, 
pp.321-3; OCHOA, pp.393-6; PRESOTTO, pp.45-55. Transcripciones: BLACK ADMYTE0 
CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] [1985, Madison: MSS, CCC 
T05/19]; COCA SENANDE: ADMYTE0 CNUM0246 (PN12). Madrid [1993] [Berkeley: 
UoC (Doe)] 1989 [Madison: MSS, PRS TO5/13]; DUTTON CancXV (Ω); MAGUIRE: 
ADMYTE0 CNUM0242 (PN5) Madrid [1993]. [Berkeley: UoC (Doe)] 1992 [Madison: 
MSS, PN5]; MAGUIRE: ADMYTE0 CNUM0264 (PN13) Madrid [1993] [Berkeley: 




Foliación: f.32v =39v-  f.39r = 40r 
Columnas: 3 
Estructura estrófica:  ocho novenas y una quintilla final: 77 (8x9, 5); I-III, V-VIII: a8 
b8 b8 a8 c8 d8 c8 c8 d8; IV: a8 b8 b8 a8 c8 a8 c8 c8 a8; IX: a8 b8 a8 a8 b8F. 
AU: Hugo de Urriés 
TI: Mosén Ugo 
Íncipit: Diversas vezes, mirando; explicit: a las obras que verés 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR pp.128-30 (MN54); CANAL GÓMEZ, I, pp.100-
2; CAVALIERE pp.157-60 (VM1); FOULCHÉ-DELBOSC, Cancionero castellano, I, 
pp.562-3; FUENSANTA pp.134-7 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.261-6 (MN54); 
ZINATO pp.342-7 (VM1). Otras ediciones: OCHOA, pp.261-2. Transcripciones: BLACK: 
ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] [1985, 




Foliación: f.39r = 40r  
Columnas: 1 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla inicial: 12 (4,8): 
I: a8 b8 b8 a8; II: a8 b8 b8 a8 c8 d8 d8 c8.  
AU: Zapata 
TI: Çapata 
Íncipit: Quanto más pienso, cuytado; explicit: d’elas muy mal apartado 
BIBL: ediciones en cancioneros: ALVAR p.131 (MN54); CANAL GÓMEZ, II, pp.102-3; 
CAVALIERE p.161 (VM1); FUENSANTA pp.138 (MN54); SALVADOR MIGUEL pp.267-8 
(MN54); ZINATO pp.348-9 (VM1). Otras ediciones: OCHOA p.386. Transcripciones: 
BLACK: ADMYTE0 CNUM0248 (PN4). Madrid [1993] [Berkeley: UoC (Doe)] [1985, 







Foliación: f.39v = 40 
Estructura estrófica: una copla castellana precedida de una redondilla inicial: 12 (4,8); 
I: a8 b8 a8 b8; II: a8 b8 b8 a8 a8 c8 d8 c8 d8. 
Columnas:1 con traducción al italiano al lado 
AU: Juan de Mena 
TI: Tapia 
Íncipit:  Oya tu merçed y crea; explicit: nunca puede ser perdido 
BIBL: ediciones en cancioneros: CAVALIERE pp.164-5 (VM1); GONZÁLEZ CUENCA 
p.378 (11CG); ZINATO pp. 350-1 (VM1);  Otras ediciones: DE NIGRIS [18] pp.294-96. 
Transcripciones: DUTTON CancXV (Ω).  
 
ID: 1052 G 1051  
VM1-69 
Foliación: f.39v=40 
Estructura estrófica: dos décimas de arte menor: 20 (2x10); I-II: a8 b8 a8 a8 b8 c8 d8 
c8 c8 d8.  
Columnas: 1 con traducción al italiano al lado 
AU: Tapia 
TI: Glosa 
Íncipit: Corona de las mejores; explicit: nunca puede ser perdido 
BIBL: ediciones en cancioneros: CAVALIERE pp.164-5 (VM1); GONZÁLEZ CUENCA 
pp.378-80 (11CG); ZINATO pp.352-4 (VM1). Otras ediciones: VILLAVERDE PÉREZ 




8. Tabla sinóptica de ID contenidos en VM1 con otros testimonios 
 
 0035 0012 0006 0010 0036 0016 0018 0020 0408 0127 0048 
CO1     3 5 4     
GB1    39     35   
EM9            
LB1     67    86   
LB2 100  92 93 160 98 99 101  105  
ME1 31  14 15 90 29 30 32  38  
MH1 82  77 81  84 85 83 147  13 
ML3          4 20 
MN8          4 20 
MN17     7       
MN54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
MP2     24  104    100 
NH2 45 37  39 33  52 29    
NH3           63 
PM1  5  4        
PN4 30   7 31 11 13 15   43 
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PN12 28 4  2 29 6 8 10  22 62 
PN13 16      11   26  
RC1 1 3 5 6  4 2 7 8 9 10 11 
SA7        367 a  93  
SA8          6 20 
SA10 a-54; 
b-199 
 b-216 b-133  b-203  a-33; 
b-204 
 b-84 b-93 
TP1          7 12 
VM1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
YB2          7 12 
11CG 79  62 65 168 83 cf 85 25 50 55 
14CG   84 87 189 101 cf 102 25  78 
 
 








BM1  10          
GB1    21        
EM9  9a-7          
LB1       366 367    
LB2  102  196        
ME1  33          
MH1  247  201 165       
MN24            
MN54 12 13 50 23 25 26   115P 115 116 
MP2       125     
MP4       a-13     
NH2  59  80        
PM1    3        
PN4 9   27 3 27      
PN5    26        
PN8 22   29 3       
PN12 17 69 73 24        
PN13  6  7        
RC1 12 13 47 23 25 26   91P 92 93 
SA7  360 247         
SA10  b-213     b-138     
SG1       187     
SV1       12     
VM1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
10*CD       2     
11CG  165     41G 41    
14CG  186     36G 36    
12MO       10     
 
 
 0615 S 
0612 
0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 R 
0624 
BA1      13      




RC1 94 95 96 97   98 99 100 101 102 
VM1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
 
 
 0626 0627 0628 0629 0630 D 
0629 
0631 0632 0633 0634 0635 G 
0636 
0637 
MN54 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
RC1  103  104  105 106 107 108 109 110 
VM1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
 
 
 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 
MN54 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
RC1 111 112 113 114   115     
VM1 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
 
 0649 0650 0651 0652 0653 
G 
0620 
0654 0655 0656 0657 0095 0658 0659 0043 0199 
BA1             5-6  
BM1             20  
CO1             22  
GB1          22     
LB1             192  
LB2               
ME1             10  
MH1             189  
MN6           a-24; 
b-71 
 b-41 b-42 
MN24             36  
MN54 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 
MP3             41  
NH2             40  
PN4             38  
PN8             39  
RC1 116 117 118 119  120 121  122 123 124 125 126 127 
VM1 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
ZA1             5  
11CG             174  
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